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Zhou Mi 周密, who lived in the transition period from Song 宋to
Yuan元and was the author of the Ｑｉｄｏｎｇｙｅｙｕ　＾東野語,the ｄｕiｘinｚａｓhi
葵辛雑識, and so on, took consistently ａ critical attitude toward The Neo-
Confusian Ｏｒthodoｘｙ(Ｄａｏｘｕｅ道學)ofSouthern Song 南宋in his writings.
relying on his library and family learning both handed down to him
from his great-grandfather, Zhou Mi 周秘, and under the influence of his
relatives, the Zhangs 章氏and the Yangs 楊氏. The Orthodox loathed
Zhou Mi and tried to conceal his arguments. The main points of Zhou's
criticism were the unrealistic scholarship of the Orthodox and their way
of life. In the literary aspect, Zhou Mi belonged to the Suxue 蘇學. It
was natural that Zhou Mi, having witnessed the revolution from Song
to Yuan, connected the decline of Southern Song with the superficial and
conservative ｏｒthodoχ. We can assume that Zhou's criticism was repres-
entative of the opinion held by some in his contemporary literary world･
In order to place the Zhuziχue 朱子學adequately in the history of Southern
Song, it is necessary to analyse the anti-Orthodoχ thinkers like Zhou Mi
as well as to examine various tides of ideas of Southern Song.
THE PROBLEM OF FOOD IN WESTERN ZHEJIANG
PROVINCE DURING THE MIDDLE OF THE QING PERIOD
NORIMATSU Akifumi
From the 16th century 3 prefecturesof Western Zhejiang 浙江province
―Hangzhou杭州, Jiaxing嘉興and Huzhou 湖州, namely Zhexi浙西－
　　　　　　　　　　　　　
－２－
depended for their own demand upon the rice which was produced in the
areas around the upper and middle stream of Changjiang 長江and then
was transported to them via Jiangsu 江蘇and Suzhou 蘇州. This supply-
demand relationship brought this region short-term rises in the price of
rice under the influence of some elements on the part of the circulation
system｡
　　　
To keep the rising control,the local government of Zheiiang had to
take great measures. among which of greatimportance were food circulation
management policiesｅχecuted under its own direction. Finally, in the
24th year of the Qianlong 乾隆, it introduced ａ new rice-supply system
through which Zhexi would receive stored rice of Fujian 扁建, the latter's
loss being made up for with rice from Taiwan mm. This new system
was to 丘χitselfin　Zheχｉand grow into ａ second constant rice-supply
route employed by the local government, with the resultthat the importance
of the Changiiang route turned out to be relativelyplayed down.
ＱＡＬ‘ＡAND MADINA IN THE llTH CENTURY HALAB
　　　　　　　　　
Taniguchi Junichi
In the 11th　century the function　of the ｑa1‘ａof Halab (Aleppo)
changed from that of ａ purely military installation to ａ residence of rulers.
A Hamdanid ghulam Ｍａ§Or,who ruled Halab at the beginning of that
century, had his palace within the madina and garrisoned the qa1‘ａ. Ho-
wever, most Mirdasid rulers (1025-80) used the qal‘ａas their residence.
The main reason for this change was ａ transformation of the situation
within the madina. During the period of Mansur the citizens of Salab
had no military force with which they could have resisted their ruler. In
the Mirdasid era, however, the ahdath, a kind of urban militia, gained ａ
measure of control over rulers within the madlna. The ahdath of Halab
armed themselves and consisted of not only citizens but also Hamdanid
ghulam soldiers, and their leader Salim was at one time a high ranking
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